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Gli Etruschi a Milano 
tra collezionismo e tutela
Giovedì 30 maggio 2019 — ore 9–18
Venerdì 31 maggio 2019 —  ore 9–13
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BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Palazzo Litta — Sala Azzurra 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, 
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Programma del convegno Immaginare l’unità d’Italia: gli Etruschi tra collezionismo e tutela
Giovedì 30 maggio 2019 
Ore 9  Registrazione 
9.15  Saluti Istituzionali 
Antonella Ranaldi, Soprintendente 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano
Claudio Salsi, Direttore
Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici del Comune di Milano 
Giorgio Zanchetti, Presidente
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia dell'Università degli Studi di Milano 
Lucio Rovati, Presidente 
Fondazione Luigi Rovati
Sessione I: Ore 9.45 -11.15 
Modera: Gemma Sena Chiesa – Università degli Studi di Milano
 
Fabrizio Slavazzi – Università degli Studi di Milano
Il collezionismo di antichità a Milano e in Lombardia nei secoli XVIII e XIX: linee di lettura 
Giulio Paolucci – Fondazione Luigi Rovati, Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme
All’inizio del collezionismo etrusco a Milano: le raccolte Biondelli e Ancona
Margherita Bolla – Musei Civici di Verona
Il collezionismo etrusco a Verona fino al XIX secolo
Q&A
Pausa 
Sessione II: Ore 11.45 – 13.15
Modera: Giulio Paolucci – Fondazione Luigi Rovati, Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme
Giorgio Baratti – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Dalla collezione alla formazione. Gorga, Cianfarani e le collezioni didattiche lombarde
Claudia Lambrugo – Università degli Studi di Milano
Affari di famiglia: materiali etruschi nella Collezione Sambon
Giuseppe Sassatelli – Presidente delI'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici
Alle origini dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi: ricerca tutela e valorizzazione




Sessione III: Ore 14.30 – 16.00
Modera: Giuseppe Sassatelli – Presidente delI'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici
Raffaele Carlo de Marinis – Università degli Studi di Milano
Pompeo Castelfranco archeologo, studioso e collezionista
Giovanna Bagnasco – Università degli Studi di Milano
Elia Lattes a Milano al tempo del collezionismo ottocentesco
Anna Provenzali – Civico Museo Archeologico di Milano
In una penombra discreta: Emilio Seletti e le Civiche Raccolte Archeologiche
Paola Desantis – Polo Museale dell'Emilia Romagna, Museo Archeologico Nazionale di Ferrara
La città di Milano guarda a Spina: vicende di una assegnazione fra tutela e valorizzazione
Q&A
Pausa
Sessione IV: Ore 16.30 – 18.00
Modera: Maria Bonghi Jovino – Università degli Studi di Milano
Ellen Thiermann – Archäologie Schweiz, Basel 
Gli Etruschi nelle collezioni svizzere. Una prima sintesi
Lionel Pernet – Musée cantonal d'archéologie et d'histoire (MCAH), Lausanne 
Le antichità della collezione des Vergers al Museo cantonale di Losanna
Gregory Warden – Franklin University Switzerland, Lugano
Etruschi a Philadelphia: veri e falsi
Maurizio Sannibale – Musei Vaticani, Città del Vaticano
Gli Etruschi in Vaticano negli anni di Bartolomeo Nogara, pioniere dell'etruscologia
Q&A
Chiusura della prima giornata 
Venerdì 31 maggio 2019
Ore 9  Registrazione
Sessione V: Ore 9.30 – 12.30 
Modera: Marco Edoardo Minoja – Direttore Cultura Comune di Milano
Filippo Delpino – Pontificia Accademia Romana di Archeologia
Tra Risorgimento e Unità: gli Etruschi da Carlo Alberto, a Cesare Correnti, a Ruggiero Bonghi
Elisabetta Fusar Poli – Università degli Studi di Brescia
Serbare per consegnare. Collezioni e diritto nell’età liberale
Francesco Muscolino – Parco Archeologico di Pompei
Il collezionismo archeologico e la tutela in Italia dalle norme preunitarie alla legislazione vigente
Rossella Zaccagnini – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, 
la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale
Dalla dispersione alla restituzione: il caso di Cerveteri
Q&A
Ore 12.30  Chiusura dei lavori
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